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Des intermittents aux spectacles : Ressources, emploi, conflit et production dans
les secteurs du spectacle





Fait partie de la quatrième session Conflits sociaux et relations professionnelles
dans les secteurs du spectacle de la journée d'études doctorales "Des intermittents
aux spectacles : Ressources, emploi, conflit et production dans les secteurs du
spectacle", co-organisée le 10 septembre 2009 par le Centre de Sociologie du
Travail et des Arts (CESTA) de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, le
Laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l'économie (IDHE) de
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